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tedrals i edificis religiosos i civils de 
les ciutats per on discorre la ruta). 
Els viatgers que emprenguin la 
ruta saben que tenen el suport de 
les Institucions públiques, encarre-
gades de proporcionar un lloc de 
repòs al pelegrí, per aquest motiu 
proliferen al llarg del recorregut di-
versos albergs, entre els quals vo-
lem destacar els de: Logroño (ins-
tal.lació moderna i de gran capaci-
tat) , Belorado, Santa Domingo de 
la Calzada (antic hospital de pele-
grins, simbolitza l'esperit que envol-
ta la ruta), El Burgo Ranera (de 
nova construcció, sembla una 
casa de colònies adaptada i dispo-
sa de totes les comoditats possi-
bles) i dins de la Comunitat de Ga-
lícia, cal destacar els albergs amb 
més capacitat, com són els de: O 
Cebreiro (80 places), Triascatela 
(60 places), Sarria (50 places), Me-
lide (130 places) i Monte do Gozo 
(amb una capacitat de 800 perso-
nes). Cal ressenyar que els albergs 
són totalment gratuïts per els pele-
grins acreditats que realitzin la ruta 
a peu, en bicicleta o a cavall, enca-
ra que generalment els viatgers 
deixen una voluntat per tal de con-
tribuir en la conservació de l'edifici. 
L'assignació de les places es rea-
litza per estricte ordre d'arribada i 
després de presentar la correspo-
nent acreditació. 
Es bo reposar alguna nit en 
una pensió o en un hotel, per dues 
raons molts interessants: la prime-
ra, per recuperar forces, i la segona 
va lligada a l'àmbit festiu, ja que els 
albergs tanquen les seves portes 
relativament aviat, i si el pelegrí vol 
assistir a alguna de les diferents 
activitats lúdica-culturals que sem-
pre estan programades ho podrà 
fer sense cap restricció horària. En-
tre la programació cultural d'engua-
ny, destaca el Festival Internacio-
nal de Música Clàssica, que porta-
rà fins a Compostel.la Plàcida 
Domingo i a Rostrropovich. Pel que 
fa a la música moderna, destaquen 
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La dècada dels cinquanta constitueix el punt d'inflexió en la co.rba de la decadència de la ruta jacobea. Pet1ts grups de pelegnns, majoritàriament centreeuropeus recuperen la tradició de fer el 
camí de Sant Jaume. Amb ells la vella ruta mil.lenària rep un alè de 
recuperació. 
Un cop confirmada aquesta recuperació, l'estat espanyol inicia 
l'any 1965 una campanya de difusió que pretén, dins el context his-
tòric del boom de l'època, oferir una oferta turística alternativa enfoca-
da a visitants de mitjana edat, bon nivell cultural i elevat poder adqui-
sitiu . És en aquest moment que proliferen els paradors de turisme i 
els fulletons explicatius. 
Paral.lelament, comencen a organitzar-se diverses associacions 
d'Amics del Camí de Sant Jaume que s'esforcen en recuperar el camí 
de les estrelles. Aquest impuls fructificarà quan, a la localitat navarresa 
d'Estella, un d'aquests grups s'organitza i fa la senyalització, meticulo-
sa i precisa, d'un itinerari que porti als caminants a Compostel.la. 
D' aleshores fins avui l'increment de pelegrins ha estat constant. 
Caminant, en bicicleta, a peu o cavall, centenars de persones se-
gueixen l'estela del sol ponent tots els anys, immersos en un feno-
men cultural i religiós. Però, és precisament l'augment de viatgers, 
l'amenaça que plana, ara per ara, sobre el camí. La massificació de 
la ruta pot fer que es converteixi en una mena de carretera molt tran-
sitada, amb atractiu turístic però buida de contingut. 
dins del cicle Los Conciertos del 
Camí els de: Ella Baila Sola, La 
Oreja de Van Gohg i Miguel Rios. 
Però pel damunt d'aquestes mani-
festacions musicals convé remar-
car l'actuació The Rolling Stones 
(Sant Jaume, 15 de juny). 
Per recollir més informació so-
bre la ruta xacobea recomanem vi-
sitar la pàgina web: www.xaco-
beo.es (on entre altres informa-
cions ens ofereix una guia de les 
activitats programades en l'any Xa-
cobeo'99. Altres pàgines web d'in-
terès són: 
www.readysoft.es/egb/cSant 
Jaume/codex.htm (recull informació 
referent al Codex Calixtinus) 
www.camíSant Jaume.org (de 
l'Associació d'Amics del Camí de 
Sant Jaume) 
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